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1  バ テ ィ ッ ク bat ik は ろ う け つ 染 め の 布 で 、 イ ン ド ネ シ ア で は 普 段 着 か ら
正 装 ま で 幅 広 く 使 ⽤ さ れ て い る 。 ク バ ヤ kebaya は ⼥ 性 が 着 ⽤ す る ブ ラ ウ
ス で 、 伝 統 ⾐ 装 と し て ⽤ い ら れ る こ と が 多 い 。  














び」になっているか、という 3 点を重視している 2。外国語教育に
関しては、2021 年度から実施される中学校の新指導要領を解説し
た『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説―外国語編』の 12










                                                      
2  2020 年 8 ⽉ 29 ⽇ ア ク セ ス の ⽂ 部 科 学 省 の ホ ー ム ペ ー ジ よ り
https ://www.mext .go . jp/a_menu/shotou/new-cs/1383986.htm）  
3  『 中 学 校 学 習 指 導 要 領 （ 平 成 29 年 告 ⽰ ） 解 説 ― 外 国 語 編 』 12 ⾴  


























参加者：インドネシア語専攻 2 年次（２クラス合計 35 名） 
                                                      
4  2020 年 8 ⽉ 29 ⽇ ア ク セ ス の ⽂ 部 科 学 省 の ホ ー ム ペ ー ジ よ り
https ://www.mext .go. jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFi les/a
f ie ldf i le/2012/10/04/1325048_3.pdf  
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語劇タイトル：Telaga Bidadari（湖の天女） 




 役 16 人  
  アワン・スクマ(主人公)、うさぎ、鹿、鳥、狩人１～３、天女
１～７、黒い鶏、クマラ・サリ（主人公の子） 
役以外 19 人  
  監督、副監督、ナレーター、字幕 4 人、照明 3 人、舞踊 3 人、
ガムラン 3 人 
【台本】 











全 21 頁あった。この本を第 2 回目の授業から 5 回程度かけて精
読をする。これを 5 月半ばから末までに終える。 
次に 5 月末頃から台本作りに入る。授業で台本作りの注意点に
ついて説明し 5、クラスごとに全頁を学生数で割り振る。これは 6
                                                      
5  主 な 注 意 点 は 、 ① 地 語 り と 登 場 ⼈ 物 の 台 詞 に 分 け て 記 す こ と 、 ② 観 客 に
物 語 の 背 景 が 分 か る よ う に 、 地 語 り と 台 詞 を ⼯ 夫 す る こ と 、 ③ イ ン ド ネ シ





  後期からは週 2 コマの授業を語劇の舞台稽古にあてる。初回授
業で台本配布、役発表、読み稽古を行う。並行して台本作りの時
と同様に、授業外の課題として全員で分担して日本語字幕を作る。





2019 年度は授業としては 11 回分を語劇の稽古にあてたが、学生
は授業外でかなりの時間を語劇の制作に費やす。学園祭準備のた
め休講になる、本番前の 2 日間も自主的に稽古を行っている。 
 
【2019 年度インドネシア語劇制作タイムテーブル】 





9 月半ば 稽古開始 
9/18 水  台本配布、役発表、読み稽古、字幕作成 
9/20 金  台本の読み合わせ 
【場の状況と雰囲気を掴む段階】 
9/25 水  台本の前半までの舞台稽古 
役のない学生は小道具づくり（道具を作りながら舞台
稽古をみる学生もいる） 
                                                      
ア 語 を 理 解 す る ⼈ に し か 分 か ら な い よ う な 単 語 は 、 適 切 な ⾔ 葉 に 置 き 換 え
た り 、 説 明 ⽂ を 加 え た り す る こ と な ど 。  
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9/27 金  台本の後半から舞台稽古 
【場の状況を理解しながら台詞を覚える段階】 
10/2 水  通し稽古 









10/9 水  通し稽古 
衣装を付けてチラシ用の写真撮影 
そのまま衣装を付けて稽古 
10/11 金  通し稽古 
大道具の出し入れの稽古 
10/16 水  通し稽古 
10/18 金  通し稽古 
10/23 水  通し稽古 
 
【稽古の進め方と内容】 
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 次に語劇上演後の 11 月中旬に行った語劇制作に関するアンケー
ト結果を紹介し、学習効果を分析していく。回答者は 29 名、無記
名としたが役あり（16 名）、役以外（13 名）のみ記入とした。 
                                                      
6  2019 年 度 の 監 督 は 稽 古 中 に 「 良 く な っ た よ 」「 い い よ 、 い い よ 」 と 舞 台
上 の 学 ⽣ を 褒 め た り 、 稽 古 の 終 わ り に 、 そ の ⽇ に 達 成 で き た こ と を 伝 え る
な ど 、 語 劇 上 演 に 向 け て 雰 囲 気 を 盛 り 上 げ る ム ー ド メ ー カ ー と し て の 役 割
も ⼤ き か っ た 。  




 役あり 役以外 合計 
聞く 3 ６  9 
話す 10 2 12 
読む 3 4 7 






































































向上した 15 11 26 


























  「難しい単語が多くて悔しかったから」 
  「言葉を使う状況が分かりやすかったから」 
  「改めてインドネシア語が好きになりました」 
「分からない単語があって悔しくていつもより勉強したから」  




    「インドネシア語を意訳することが楽しかった」 





 monggo-monggo（ 5 人）,  sampurasun(5 ⼈ ),    
cie-cie（４人）,  rampes(4 人 ), kahyangan（ 4 人），awas（ 4 人）,  
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jangan-jangan（ 3 人）, silakan masuk（ 2 人）, 
Angin sepoi-sepoi(2 人 ). Jangan tinggalkan kami. 
berisik, pemberani, rusa, klinci, bergerak-gerak,  
kenapa kanda, jangan-gjangan, bidadari, ayahnda, 
Aku mendengar sesuatu yang mencurigakan.  
membuat, egois, menaruhkan, berwibawa,  
  gagah, kenapa kanda, Permisi kulonuwn. Hei,coba lihat.  
Itu namanya ikan emas. Permisi, Surya-Surya.  
質問５．語劇でしか学べなかった語学の技能は何ですか。
役あり


































  「ケンカはやめましょう」 
  「協調性は大事です」 
 「仲が悪くなるかもしれないけど、絶えてなるべくコミュニケ
ーションをとってよい語劇になるようにがんばってください」 
  「自分の役割は責任をもって 後までやり遂げること」 
  「大変だけど終わればやってよかったと思えるよ」 
  「協力的な姿勢が大事」 




 まず質問 1 の「聞く・話す・読む・書く」のどの技能が伸びたか
との問いには、9 名が「聞く」、12 名が「話す」、7 名が「読む」、
0 名が「書く」と回答した。台詞を用いるため「話す」が多いのは





























 次に質問 2 の回答から、役を演じた学生は相当な時間をかけて、
繰り返し台詞を口に出して覚えたことが伺える。通常の授業では、























 質問 4 では、印象に残っている単語を挙げてもらったが、回答の
上位には、耳慣れない地方語（monggo-monggo, sampurasun など）
のほか、日常会話で頻繁に使われるが授業ではあまり出てこない話
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注目したいのは Jangan tinggalkan kami.（「置いていかないで」
の意）と Aku mendengar sesuatu yang mencurigakan.（「何かあ
やしい音を聞いたぞ」の意）と、文章がまるごと挙げられたことで
ある。多くの学生たちが混乱するインドネシア語の文法に、他動詞










常に効果的な学習である。（ただし Aku mendengar sesuatu yang 
mencurigakan の場合は mencurigakan sesuatu のように、sesuatu
が目的語となるが、sesuatu yang mencurigakan と関係代名詞 yang
を用いて sesuatu を mencurigakan するという構造になっている）。 
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